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Abstract：This paper briefly introduces the relationship between the international trade and environment
protection and illustrates the trend of environment protection at present. Finally，some suggestions will be put
forward according to the situation that China faced in the recent years.
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